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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОВЕТСКОГО ПРАВОСУДИЯ 
В КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР 
1977 г. войдет в историю как год знаменательных событий-
60-летия Великой Октябрьской социалистической революции и 
nринятия новой Конституцин СССР, законодательно закрепив­
шей новый исторический рубеж в коммунистическом строител&­
стве- постреевне в СССР развитого социалистического общест­
uа . Н а внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР 
девятого созыва Генеральный секретарь ЦК КПСС , Председа ­
тсль Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев отме­
'I ' Нл: «Одним из следствий полного торжества социалистических 
об щественных отношений явля ется, как показывает наш опыт, 
11 0степенное перерастание государства диктатуры пролетариата 
11 общенародное государство . Советский Союз сегодня- это за-
1\О I IО мерный этап развития государства, рожденного Октябрем, 
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этап, свойственный зрелому социализму. Следовательно, и зада• 
чи государственных орrанов, их структура, функции, порядок дея­
тельности должны соответствовать достигнутой стадии развитшr 
общества» [7, с. 22-23]. 
Развитой социализм открыл величайшие простары для даль­
нейшего всестор'оннего развития нашего общества. Ныне, когда 
соци ализм развивается уже на собственной основе, все полнее 
раскрываются созидательные силы и демократизм Советского 
государства, рожденного Великим Октябрем. 
В новой Конституции СССР укрепление народовластия нераз­
рывно связывается с расширением социальной базы государства , 
с укреплением социалистической законности и упрочением право­
порядка. «Основным направлением развития политической систе ­
мы советского общества,- говорится в ст. 9,- является дальней­
шее развертыва ние социалистической демократии: все более ши­
·рокое участие граждан в управлении делами государства и обще­
ства, совершенствование государственного апnарата, повышение 
активности общественных организаций, усиление народного кон­
троля , укрепление правовой основы государственной и общест­
венной жизни, расширение гласности, постоянный учет общест­
венного мнения». 
Содержание Конституции свидетельствует о том, что линия 
XXV съезда КПСС на дальнейшее совершенствование и разви­
тие социалистической демократии, укрепление законности и пра­
вопорядка неуклонно проводится в жизнь. 
В докладе на майском (1977 г.) Пленуме ЦК КЛСС товарищ 
Л. И. Брежнев отметил большую работу, которую проделали ЦК 
КПСС, Верховный Совет СССР, Советское правительство по 
совершенствованию советских законов, созданию твердых гаран­
тий против каких-либо нарушений прав граждан. 
Конституция закрепляет основы общественно-политического и 
экономического строя СССР, провозглашает цели и принципы 
общенародного социалистического государства, основы его внут­
ренней и внешней политики, национально-государственного уст­
ройства, правовага положения личности. В разделе VII отраже­
ны основные принципы организации и деятельности органов 
советского правосудия, прокуратуры и арбитража. Эти принципы 
являются руководящими для построения и функционирования 
всей системы правоохранительных органов, основой дальнейшего 
совершенствования процессуаJrьной формы расследования прес­
туплений, судебного рассмотрения и разрешения гражданских и 
уголовных дел. 
Демократические основы организации и деятельности совет­
ского суда, изложенные в гл. 20 Конституции СССР, выражают 
марксистеко-ленинские идеи о суде и социалистическом правосу­
дии, о его роли и месте в Советском общенародном государстве, 
о задачах, формах и методах осуществления правосудия. 
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Определяя наиболее важные стороны организации и деятель~ 
1юсти советского суда и других органов , ведущих борьбу с право­
нарушениями, :Конституция СССР сохранила преемственность в 
принципах построения и функционирования судебных орга нов и 
органов прокуратуры. Вместе с тем, получила дальнейшее раз­
витие подлинно демократическая сущность основных институтов 
организации и деятельности советского суда , важнейших инсти­
тутов гражданско-процессуального и у головно-процессуального 
!Права. 
Укрепление социалистической законности и правопорядка -
-одна из ведущих закономерностей развития советской полити че-
ской системы . В . И. Ленин обосновал значение социалистической 
законности в жизни советского общества, ее роль в построении 
коммунистического общества, пути ее укреnления н развития. 
« ... Издавая законы, идущие навстречу чаяниям и надеждам ши­
роких народных масс, новая власть ставит вехи по пути развития 
новых форм жизни» [1, с. 56]. Будучи важнейшим методом осу-· 
ществления задач Советского государства, социалистическая за­
конность защищает интересы и права граждан и потому являет­
ся важнейшим элементом социалистической демократии и соци ­
алистического образа жизни. 
Ст. 4 :Конституции СССР гласит: «Советское государство, все 
его органы действуют на основе социалистической законности, 
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и 
свобод граждан. 
Государственные и общественные организации, должностные 
лица обязаны соблюдать :Конституцию СССР и советские зако­
ны». То, что социалистическая законность закреплена в качестве 
принципа :Конституции СССР, причем в одной из первых ее ста ­
тей, в разделе, регулирующем основы общественного строя и 
политики СССР, свидетельствует об исключительном значении 
данного принципа во всех сферах государственной и обществен ­
ной жизни страны. 
Для деятельности органов советского правосудия принцип 
социалистической законности имеет основополагающее значение. 
В политическом плане оно связано с возрастанием роли закон­
Jюсти в осуществлении правосудия, с постоянным совершенство ­
ванием судебной деятельности, с недопустимостью любого нару­
шения или ущемления прав и свобод советских граждан в сфере 
отnравления nравосудия. В идеологическом аспекте укрепление 
социалистической законности и упрочение правосудия обеспечи­
вают реализацию и развитие гражданами своих прав, способст­
вуют их социальной активности в борьбе с правонарушениями, 
в ликвидации такого социального явления, как преступность . 
Эта тенденция развития политической системы советского об­
щества обусловила закрепление в ст. 57 и 58 :Конституции СССР 
права граждан на судебную защиту от посягательства на честь 
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и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество. 
а также права на возмещение ущерба, причиненного незаконны­
ми действиями государственных и общественных органов и долж­
ностных лиц, если эти действия совершены с нарушением закона , 
с Превышением полномочий должностных лиц и ущемляют права 
гражда н. Все это свидетельствует о том, что в системе правовых 
гар антий граждан Конституция СССР придает первостепенное , 
значение с у д е б н ы м г а ран т и я м. 
В Конституции СССР отражены такие обязанности граждан. 
как: обязанность беречь и укr.-еплять социалистическую собствен­
I-Юсть, бороться с хищениями и расточительством государствен­
ного и общественного имущества, уважать права и законные 
интересы других лиц, быть непримиримым к антиобщественным 
поступкам, всемерно содействовать охране общественного поряд­
ка (ст. 61, 65) и ряд других обязанностей, исполнение которых 
явнтся важнейшей политической и идеологической гарантией со­
циальной активности советских граждан в борьбе с правонару­
шеnиями. 
Конституция СССР 1977 года впервые закрепила презумпцюо 
не~иновности, как важнейшую гарантию соблюдения прав и за ­
кочных интересов советских граждан при осуществлении право­
СУАия .. Ст. 160 гласит: «НИкто не может быть признав виновным 
в совершении преступления , а также подвергнут уголовному на-, 
казанию иначе как по приговору суда и в соответствии с Зако­
НОN! ». Представляется, что данное положение станет базой для. 
со~ершенствования уголовно-процессуального законодательства . 
В Частности, следует, очевидно, в этом плане переосмыслить до­
пустимость прекращения органами предварительного следствия. 
(с согласия прокурора) или прокураром дел по основаниям 
ст. 5-l Основ уголовного судопроизводства . Не ставя своей за­
да"'ей обсуждать вопрос о сущности и формулировке презумпции. 
не!3иновности, автор считает необходимым подчеркнуть, что. 
ст . 160 Конституции СССР не оставляет сомнения в том, что 
даl-Iный принцип является одним из основополагающих в совет­
ском уголовном процессе. ПоЭтому нельзя признать правильнымн , 
ВЗ!'ляды тех процессуалистов , которые отрицают действие пре­
ЗУмпции невиновности в советском уголовном процессе · [см .,' 
Hallp., 9, С. 70-82]. , , 
Конституция СССР (ст. 158) предоставляет обвиняемому пра­
во на защиту. О11а обеспечивает защиту прав и законных интере­
СОI3 граждан , га ра нти руя неприкосновенность личности (с т. 54), , 
охрану Законом их личной жизни, тайны переписки, телефонных 
переговоров и телеграфных сообщений (ст. 56). Гражданам га­
раlfтнруется неприкосновенность жилища: «Никто не имеет пра­
ва без законного основания войти в жилище против воли прожи ­
вающих в нем лиц» (с т. 55). 
Непреложным законом деятельности следственных, прокурор-
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ских и судебных органов является подлинное уважение личности, 
прав и свобод советского человека, недопустимость любого неза­
конного ограничения прав советских граждан, гарантированных 
Конституцией СССР. В этом плане для правоохранительной дея­
тельности государственных органов особое значение имеет поло­
жение ст. 57 Конституции: «Уважение личности, охрана прав и 
свобод граждан- обязанность всех государственных органов, 
общественных организаций и должностных лиц». 
В Конституции СССР нашел свое четкое закрепление прин­
цип охраны прав, свобод. и законных интересов личности, кото­
рый включает в сфере уголовного судопроизводства: а) право на 
защиту; б) неприкосновенность личности; в) неприкосновенность 
жилища; г) тайну переписки, телефонных переговоров и теле­
графных сообщений; д) уважение личности. 
В I<ачестве принцилов организации и деятельности советского 
суда Конституция СССР провозглашает: осуществление право­
судия только судом; выборность судей; независимость судей и 
народных заседателей и подчинение их только закону; осущест­
вления правосудия на началах равенства граждан перед законом 
11 судом; гласность разбирательства дел в суде; национальный 
язык судопроизводства; участие представителей общественных 
организаций и трудовых J<оллективов в осуществлении правосу­
дия. Эти конституц11онны е принципы характеризуют советское 
правосудие как подлинно демократическое. 
Конституция 1936 г. устанавливала главным образом прИ!'! " 
ципы организации суда и в меньшей степени- основы его дея­
тельности. Новая Конституция СССР содержит развернутую сис­
тему принцилов как организации, так и деятельности советскоi·о 
суда в условиях развитого социализма- Принцилы организации 
и деятельности советского суда, закрепленные в Конституции, 
мьгут и должны рассматриваться в качестве критерия приемле­
мости предложений, направленных на дальнейшее совершенство­
вание действующего уголовно-процессуального законодатель­
ства ; а ~а~же законности и обоснованности отправления право ­
судия и эффективности организационного управления судами. 
· Принцилы судоустройства имеют определенное процессуалr~­
ное выражение. Будучи основой процессуальной деятельности 
суда , они яв·ляются вместе с тем и принцилами отправления пра­
восудия (уголовно-процессуальной и гражданско-процессуаль­
ньй деятельности). Поэтому организация советской судебной 
системы и отправление судами правосудия всегда должны рас­
сматриваться в их взаимосвязи и взаимообусловленности. 
Ст. 151 Конституции закрепляет положение о том, что правос 
судие в СССР осуществляется только судом . В нашей стране 
,ТI,ействуют Верховный Суд СССР, Верховные Суды союзных ресс 
11 ублик, Верховные Суды автономных республик, краевые, облает" 
ные, городские суды, суды автономных областей, суды автономс 
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't! ЫХ округов, районные (городские) народные суды, а также 
военные трибуналы в Вооруженных Силах. Принцип выборности 
~удей и участие в отправлении правосудия народных заседателей 
является одним из выражений социалистического демократизма 
·советской судебной системы. 
Буржуазный суд формировался, как правило, на началах на­
значаемости судей. Выдвинув лицемерный лозунг «выборности 
судей народом», буржуазия так и не претворила его в жизнь. 
Судейские должности в большинстве своем замещаются путем 
назначения судей-чиновников. Там же, где выборность сущест­
вует, она настолько ограничена различными образовательными, 
имущественными и другими цензами, что практически показатель­
ный «демократизм» буржуазного суда сводится не к выборности, 
а к классовому отбору постоянных судей, присяжных заседате7 
лей, угодных классу буржуазии. 
Советское законодательство с первых дней после победы Ве­
ликой Октябрьской социалистической революции закрепило 
принцип выборности судей народом и из народа. Этот принцип 
Qтражен и в новой Конституции СССР. Народные судьи район­
ных (городских) народных судов избираются гражданами райо­
на ( города) на основе всеобщего, равного и прямого избиратель­
ного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Народ­
ные заседатели районных (городских) народных судов изби­
раются на собраниях трудящихся по месту их работы или жи­
тельства открытым голосованием сроком на два с половиной 
rода . Вышестоящие судьи избираются соответствующими Сове­
тами народных депутатов сроком на пять лет. Судьи военных 
трибуналов избираются Президиумом Верховного Совета СССР 
сроком на пять лет, а народные заседатели- собраниями воен­
нослужащих сроком на два с половиной года ( ст. 152). 
Принцип выборности судей и народных заседателей в нашей 
·стране всегда сочетался с их ответственностью перед избирате­
лями или избравшими их органами и подотчетностью им. Это 
nоложение нашло свое закрепление и в действующей Конститу­
ции СССР (ст. 152) . 
Выборность судей, коллегиальность рассмотрения дел, а так­
же участие в отправлении правосудия народных заседателей 
остаются неизменными принципами организации и деятельности 
советского суда в течение всей истории его существования. Кон­
ституция СССР 1936 г. установила, что рассмотрение дел во 
всех судах осуществляется с участием народных заседателей 
( ст. 1 03). Данные принципы получили дальнейшую конкретиза­
цию в новой Конституции СССР. Ст. 154 гласит, что рассмотре­
ние гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется 
коллегиально, а в суде первой инстанции- с участием народных 
заседателей. Подчеркивается, что народные заседатели при осу­
ществлении правосудия пользуются правами судьи. 
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Принцип участия трудящихся в отправлении правосудия был 
формулирован еще в первой Программе РСДРП, принятой в 
1903 г. и развит в дальнейшем в работах В. И. Ленина, посвя­
щенных вопросам государства и права. После Великой Октябрь­
(' I<ОЙ социалистической революции этот принцип был закреплен 
в первых декретах о суде, в Программе РКП(б), принятой на 
Vlll съезде партии в 1919 г., а затем и в первых советских кон­
ституциях. В проекте Программы РКП (б) в. И. Ленин писал: 
«Взяв всю власть в свои руки, пролетариат вместо прежней рас­
шшвчатой формулы: «Выборность судей народом» выдвигает 
J{Лассовый лозунг: «Выборность судей из трудящихся только тру­
.п.ящимися» и проводит его во всей организации суда» [4, с. 115]. 
Участие народных заседателей в отправлении правосудия --
одно из важнейших условий обеспечения неуклонного соблюде­
ния требований законности, практическое претворение в жизнь 
неразрывной взаимосвязи законности и культурности. Выдви­
гая это положение, имеющее актуальное значение и для совре­
менного этапа развития советского общества, В. И. Ленин под­
черкивал, с одной стороны, необходимость развития культуры 
населении, с другой- огромное значение самой законности, без 
1<0торой «ни о каком создании культурности не мож_ет быть и 
j) ' 11 И » (5, С. 199]. 
1 ~ Конституции СССР четко определена компетенция Верхов-
1101'0 Суда СССР как высшего судебного органа страны, осуще­
ствляющего надзор за судебной деятельностью судов СССР, а 
также судов союзных республик, в пределах, установленных За­
коном (ст. 153). Верховному Суду СССР предоставлено право 
щ1 конодательной инициативы ( ст. 113). Верховный Суд СССР 
щ()и рается Верховным Советом СССР в составе Председателя , 
(' 1'0 за местителей, членов и народных заседателей. В состав Вер-
о ного Суда СССР входят председатели Верховных Судов со­
юзных республик по должности (ст. 153). 
В. И. Ленин неоднократно указывал на необходимость обес· 
11 •rсния полной независимости судей от каких бы то ни было 
1\Jiняний и рассматривал это положение в качестве принципа 
организации и деятельности советского правосудия. Любое влия-
111! на следственные и судебные органы, писал В. И. Ленин, 
« •сть НЕ)ЗАКОННОЕ действие» [6, с. 109]. Конституция СССР 
1977 г. расширила содержание данного принципа, . указав, что не 
1 'ОJ1ЬКО судьи, но и народные заседатели независимы и подЧI:IНЯ­
ются только Закону (ст. 155). Являясь органом госу арства, со-
щ•т кий суд действует на основе законности, обесп ет oxpa-
II Y нравопорядка, интересов общества и прав гра да Coвeт-
l ' l ( llfl суд обязан соблюдать Конституцию СССР ~Ае. 
l\0 11111. ! ~« 
1 онституция СССР 1977 г. сохранила и з . ~пила\~ .. ней· 
tlllt\' 11риrщипы деятельности советского суда п iт~f.illl~~ pa-
u, 1 а:tн~ · '- ·n.' 17 
·~ ~~#11'' ·"'~"~" \~ 
• / . /Je '<'' j(\'ГCIJ A, \.1 
~.. ?_:1 ! ~ tJ 1 ЫIА ...... 
• .. »Нст.итvr 
восудия. К их числу относятся: осуществление правосудия на 
началах равенства граждан перед Законом и судом (ст. 156) , 
гласность судебного разбирательства уголовных и гражданских 
дел (ст. 157) . Указание ст. 1.56 определяет положение личности 
в сфере отправления правосудия. Ст. 34 Конституции СССР уста ­
навливает равенство граждан СССР перед Законом независимо 
от их происхождения, социального и имущественного положения , 
расовой и на циональной принадлежности, пола, образования, 
языка, отношения к р елигии , рода и характера занятий, места 
жительств а и дру ги х обстоятельств. 
Конституция реально обеспечивает равноправие граждан 
СССР во всех областях экономической, политической, социаль­
ной и культурной жизни. Но равенство перед Законом означает 
не только равенство прав, но и равную обязанность исполнять 
требования Закона. «Гражданин СССР,- записано в ст. 59,-
обязан соблюдать Конституцию СССР и советские законы, ува ­
жать правила социалистического общежития, с достоинством 
нести высокое звание гражданина СССР». Равенство граждан 
перед Законом и перед судом- положения, тесно свяЗанные друг 
с другом. Без равенства граждан перед Законом было бы невоз­
можно их равенство перед судом, так как последний обязан дей· 
ствовать на основе Закона и в порядке, предусмотренном Зако· 
н ом . 
Принцип гласности, закрепленный в ст. 157 Конституции , 
является конкретным выражением в сфере правосудия такого 
основного направления ра звития политической системы совет­
ского общества, как расширение гласности и постоянный учет 
общественного мнения во всех сферах социальной жизни (ст . 9) . 
· В Конституции СССР 1977 г. значительно расширено содер ­
жание принципа национального языка судопроизводства, что 
является конкретным выражением ленинской национальной по ­
литики. Ст. 159 Конституции гласит: «Судопроизводство ведется 
на языке союзной или автономной республики, автономной обла ­
сти, автономного округа или на языке большинства населени я 
данной местности . Участвующим в деле лицам, не владеющим 
языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается 
праJЗО полного ознакомления с материалами дела, участие в су ­
дебных действиях через переводчика и право выступать в суде 
на родном языке». 
Участие общественных организаций и их представителей в 
рассмотрении судебных дел является одним из средств претво ­
рения в жизнь, намеченного В. И. Лениным перехода «Чере з 
Советское государство к постепенному уничтожению государств а 
путем систематического при влечения все большего числа граж ­
дан, а затем и п .о г о л о в н о всех граждан к непосредственному 
и е ж •е д н е в н о м у несенш-а своей доли тягот по управлению го ­
сударством» [3, с. 74]. «Граждане должны участвовать поголов -
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но в суде и в управлении страны. И для нас важно привлечение 
к управлению государством поголовно всех трудящихся ... Нашу 
заслугу мы видим в том, что мы стремимся к тому, чтобы помочь 
массе взяться за это самим немедленно ... » [2, с. 53]. В соответ­
ствии с этими указаниями В. И . Ленина в Конституцию СССР 
включено принципиальное положение, что в судопроизводстве 
допускается участие представителей общественных организаций 
и трудовых коллективов (ст. 162) .. В советском социалистиче­
ском государстве народное представительство является одним из 
важнейших средств привлечения широких масс трудящихся к 
непосредственной деятельности по управлению делами общества, 
неуклонному · совершенствованию социалистической законности 
и упрочению правового порядка. Характер советского общества 
требует непременного и притом решающего участия трудящихся 
во всех сферах деятельности государственного управления. Под­
ним ·ая на конституционный уровень правовую регламентацию 
участия в судебном разбирательстве представителей обществен­
ности, и в частности института общественного обвинения и защи­
ты, ст. 162 конкретизирует: правом делегировать своих предста­
вителей в суд обладают общественные организации и трудовые 
коллективы. 
Положения Конституции СССР, закрепившие принципы орга · 
низации и деятельности советского суда, определяют и новые за­
дачи в области уголовно-процессуальной науки . Одна из важней­
ших- разработка вопросов дальнейшего совершенствования 
уголовно-процессуального законодательства на базе Конститу· 
ции СССР и выработка научно-практических рекомендаций, на­
правленных на повышение эффективности деятельности право­
охранительных органов. 
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